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ABSTRACT 
 
Chotimah, Rita Nurul Registered Number Student. 3213103129. 2014. The 
correlation between students’ motivation and their English achievement at 
the first grade of SMPN 1 Gondang Tulungagung. Thesis. English 
Education Program, State Islamic Institute (IAIN) of Tulungagung. 
Advisor:  Dr. Erna Iftanti, .S.S., M.Pd. 
Key words: Teaching, Correlation, Motivation, and English Achievement 
  
 
Education is a significant aspect in our life because by conducting the 
education, the people know many things that make their life get better that 
previously. Sardiman (1992:4) states that “Education has a meaning as the efforts 
which are done by someone or a group of people in order to be adult people or get 
better life or higher life” It can be said that the education gives crucial 
contribution in making better life among the people around the world. From 
statement above, to get high quality of educations students should have motivation 
in learning.  
The study was conducted to answer the following research questions (1) 
How is the motivation of the first grade students at SMPN 1 Gondang 
Tulungagung? (2) How is the English achievement of the first grade students at 
SMPN 1 Gondang Tulungagung? (3) correlation Is there any correlation between 
students’ motivation and their English achievement of the first grade at SMPN 1 
Gondang? 
The purposes of the study are: (1) To know the motivation of the first 
grade students at SMPN 01 Gondang. (2) To know the English achievement of the 
first grade students at SMPN 1 Gondang. (3) To find out the correlation between 
students’ motivation and their English achievement of the first grade students at 
SMPN 1 Gondang. 
Research design of this study is correlational research. The sample of the 
research are VII-M class and VII-N of SMPN 1 Gondang Tulungagung in 
academic year 2013/ 2014. VII-M is  included 24  individuals and VII-N is  
included 24. All students at these classes are 48  individuals as members of the 
sample.   
The computation based on SPSS 16 goes to 0.963. Mean while according 
to the table of product moment value with N = 48 at the degree 5% of significance 
of correlation goes to 0.284 and the degree 1% of significance of correlation goes 
to 0.368. So it can be said that the value of statistical analysis 0.963 is greater than 
0.284 and 0.963 is greater than 0.368. It means that the null hypothesis (Ho) is 
rejected and the alternative hypothesis (Ha) is accepted. it can be said that there is 
positive correlation between students’ motivation and students’ achievement of 
the seventh year students at SMPN 1 Gondang in academic year 2013/2014. 
Based on the result, it can be conclude that students’ motivation gave 
effect in students’ achievement in English especially at seventh grade students of 
SMPN 1 Gondang Tulungagung. Furthermore, it is suggested to the students to 
built their motivation. The teacher also must be motiv the students. 
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ABSTRAK 
 
 
Chotimah, Rita Nurul. NIM. 3213103129. 2014. The correlation between 
students’ motivation and their English achievement at the first grade of 
SMPN 1 Gondang Tulungagung .Skripsi. Tadris Bahasa Inggris (TBI), 
Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Dosen Pembimbing:  
Dr. Erna Iftanti, .S.S., M.Pd. 
Kata kunci: Pengajaran, korelasi, Motivasi, dan hasil belajar Bahasa Inggris 
 
Pendidikan adalah aspek penting dalam kehidupan kita, setiap orang tahu 
banyak hal yang membuat perubahan lebih baik dari sebelumnya dari pendidikan. 
Sudirman (1992: 4) menyatakan bahwa pendidikan memiliki sebuah arti dalam 
kehidupan setiap orang maupun suatu golongan untuk pendewasaan diri dan 
memberi perubahan yang lebih baik. Ini dapat diartikan bahwa pendidikan 
memberi kontribusi nyata untuk memberi perubahan yang lebih baik bagi setiap 
orang di dunia. Dari pernyataan diatas .untuk mencapai pendidikan yang 
berkualitas sangatlah penting untuk memberikan motivasi kepada siswa. 
Penelitian ini dilakukan dalam rangka menjawab serangkaian  pertanyaan 
penelitian“(1) Bagaimana motivasi siswa kelas 1 di SMPN 1 Gondang 
Tulungagung (2) Bagaimana nilai Bahasa Inggris siswa kelas 1 di SMPN 1 
Gondang Tulungagug, (3) Apakah ada hubungan antara motivasi murid kelas 1 
terhadap nilai Bahasa Inggris mereka di SMPN 1 Gondang Tulungagung ?”. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui motivasi siswa 
kelas 1 di SMPN 1 Gondang Tulungagung. (2)  Untuk mengetahui nilai Bahasa 
Inggris siswa kelas 1 di SMPN 1 Gondang Tulungagug,. (3) Untuk mengetahui 
hubungan antara motivasi murid kelas 1 terhadap nilai Bahasa Inggris mereka di 
SMPN 1 Gondang Tulungagung. 
Desain penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian correlasi. Siswa 
sebagai obyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII- M dan VII- N SMPN 1 
Gondang tahun ajaran 2013/ 2014. Kelas VII-M terdiri dari 24 siswa dan kelas 
VII- N terdiri dari 24 siswa. Sehingga semuanya berjumlah 48 siswa sebagai 
obyek penelitian. 
Dari hasil penghitungan SPSS 16 ditemukan nilai correlasi 0,963. Dimana 
berdasarkan tabel produk moment nilai signifikan 5% dari jumlah siswa 48 adalah 
0.284 dan nilai signifikan 1% adalah 0,368. Jadi ini dapat disimpulkan bahwa 
nilai statistik penghitungan korelasi 0,963 lebih besar dari 0,284 dan 0,963 lebih 
besar dari 0, 368. Ini artinya Ho ditolak dan hipotesis alternatif Ha diterima. Ini 
dapat dikatakan bahwa ada korelasi positif  antara motivasi siawa dan hasil nilai 
Bahasa Inggris siswa kelas tujuh SMPN 01 Gondang tahun academic 2013/ 2014. 
Dari hasil penelitian, ini dapat disimpulkan bahwa motivasi siswa 
memberikan pengaruh terhadap nilai mereka, khususnya bagi siswa kelas tujuh 
SMPN 01 Gondang Tulungagung. Kemudian, disarankan kepada siswa untuk 
membangun motivasi mereka. Guru juga harus memberikan motivasi kepada 
siswa. 
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